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Объектом исследования  в  дипломной работе  является  ОАО «Речицкий
метизный завод». 
Целью  работы  является  повышение  эффективности  использования
производственных мощностей на ОАО «Речицкий метизный завод».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ использования
производственных мощностей на ОАО «Речицкий метизный завод».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции совершенствования эффективности
использования  производственных  мощностей  на  ОАО  «Речицкий  метизный
завод»,  а  именно,  совершенствование  производственных  мощностей  путем
сокращения  целодневных  простоев  оборудования,  повышения  коэффициента
сменности  его  работы,  внедрения  нового  оборудования  и  уменьшения
количества излишнего, повышения часовой производительности.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  формированием  совокупной  прибыли  на
предприятии, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
